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attempt – робити спробу 
be connected through a chain of – бути 
з’єднаним через ланцюжок (знайомств) 
be connected with/to – сполучений, 
зв’язаний з 
bow – кланятися  
choose at random – обирати навмання 
communicate by email – спілкуватися 
через електронні повідомлення 
confirm the results – підтверджувати 
результати 
contact someone – контактувати з 
кимось 
come in (into) contact with – встановити 
контакт з кимось; наштовхнутися на 
щось 
deliver a parcel – доставляти посилку 
eye contact – зоровий контакт 
face-to-face communication – 
безпосереднє / міжособистісне 
спілкування 
follower – фоловер, той, хто стежить за 
оновленнями в соціальних мережах  
friendship network – коло друзів 
gesture – жест 
greeting – привітання; зустріч, прийом 
cordial greeting – сердечна зустріч; 
теплий прийом 
friendly greeting – дружнє вітання; 
дружній прийом 
greeting card – вітальна листівка 
have regular communication with – 
постійно спілкуватися з 
know smb personally – знати когось 
особисто 
make a presentation – давати 
презентацію 
make a speech – виступати з промовою 
network – мережа; коло 
recreate the experiment – відтворювати 
експеримент 
saying goodbye – прощатися 
separation – розмежування, 
відокремлення 
social media user – користувач 
соціальних мереж 
social network – соціальна мережа 
sociologist – соціолог 
speak to someone face to face – 
говорити з кимось особисто, віч-на-віч 
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target person – потрібна особа 
telephoning – спілкування по телефону 
test the theory – тестувати/перевіряти 
теорію 
to link smb to smb through six links – 
мати з кимось зв’язок через шість 
інших людей 
try a new method – випробовувати 
новий метод 
virtual/online friend – 
віртуальний/інтернет-друг; уявний друг 




bump into – натрапляти, 
наштовхуватися на когось/щось 
catch up with – наздогнати  
get in touch with – зв’язатися з кимось 
keep track of – стежити за кимось, 
тримати в полі зору 
lose touch with – втратити зв’язок з 
кимось 
stay in touch with – підтримувати зв'язок 
з кимось 




confidently – упевнено  
constantly – постійно  
differently – по-різному  
dramatically – різко; хвилююче, 
сенсаційно 
frequently – часто  
properly – як слід 
rapidly – швидко  
smartly – витончено, жваво (мова); 




aggressive – агресивний; нападницький 
aim to do smth – мати намір щось 
робити 
assertive – стверджувальний, 
ствердний, позитивний; надмірно 
настирливий; самовпевнений; 
напористий 
at all times – в будь-який момент 
be aware of one’s listeners – зважати на 
своїх слухачів 
be oneself – бути собою 
carry out a research – проводити 
дослідження 
communicate confidently – спілкуватися 
впевнено 
communication barriers – бар’єри у 
спілкуванні 
communication skills – навички 
спілкування 
confidence – впевненість 
consider one’s listeners – брати до 
уваги, враховувати, зважати на 
слухачів 
crack – ламатися, уриватися (про 
голос) 
under pressure – під тиском 
do public speaking – виступати на 
публіці 
public speaking – публічний виступ  
ease – спокій; невимушеність; легкість 
engage someone with – спонукати 
когось, ангажувати 




facilitator – фасилітатор, (ведучий, 
головуючий)  
get a chance – скористатися 
можливістю 
give a clear indication – чітко вказувати 
give away one’s emotions – виявляти 
свої емоції 
identity fraud – крадіжка 
ідентичності/особистості 
interact with – взаємодіяти; впливати, 
впливати один на одного 
invade one’s space – зазіхати на чийсь 
особистий простір 
judge someone – судити, осуджувати 
когось 
leaflet – листівка; прокламація 
maintain a posture – зберігати 
становище 
make an effort – докладати зусиль  
make first impression – справити перше 
враження 
manage a situation – керувати 
ситуацією 
move away – відсуватися, від'їжджати 
occur – траплятися; відбуватися; 
спадати на думку, приходити в голову 
pass rumours from…to… – передавати 
чутки від … до 
prepare for a presentation – готуватися 
до презентації 
rehearse – репетирувати  
remain in control of one’s emotions – 
контролювати свої емоції 
rumour – чутка, поголос, пересуди  
show one’s true nature – 
виявляти/показувати свою справжню 
природу 
sit still – сидіти тихо 
smarten one’s appearance – 
покращувати свій зовнішній вигляд 
speak up – говорити гучно і виразно; 
висловлюватися 
speech impediment – мовленнєва 
завада, перешкода 
an impediment in one’s speech — 
заїкання 
stammer – заїкання; невиразна мова, 
бурмотання  
stay calm – залишатися спокійним 
stress in the workplace – стрес на 
робочому місці 
take communication courses – 
проходити курси комунікації  
talk briefly to someone – коротко 
переговорити з кимось 
the web – Інтернет  




(not be able) to get a word in edgeways – (не могти) вкинути слівце 
actions speak louder than words – діла говорять голосніше, як слова; не мели язиком, 
а роби ділом; словом – як листом стеле, а ділом – як голками коле; добрі діла 
краще від добрих слів 
be on the same wavelength – бути на одній хвилі, розуміти один одного, досягнути 
взаєморозуміння 
get straight to the point – одразу перейти до справи 
have a quick word with someone – перекинутися декількома словами з кимось 
hear it on the grapevine – «сарафанне» радіо 
think before you speak / first think, then speak – спочатку думай, а потім говори; слово 
не горобець, назад не вернеться; говорити – не горох молотити; говорити і не 




Men and women communicating 
 
affect smth – впливати на щось 
agree heartily – сердечно, очохе 
погоджуватися 
all-women panel – жінки-учасниці 
публічної дискусії 
anecdote/joke – жарт  
approach – принцип, метод; технологія  
be concerned about one’s rank – 
перейматися своїм становищем, 
званням, посадою 
be full of lengthy comments – довго 
говорити 
be hurt – бути ображеним 
be made up of – складатися з 
be someone’s favourite – бути чиїмось 
улюбленцем 
be the life of the party – бути душею 
вечірки, компанії 
be the talker – бути балакуном 
burst into laughter – вибухнути сміхом  
complain – нарікати  
conversational style – стиль спілкування 
criticize peers – критикувати однолітків 
direct/indirect speech – пряма/непряма 
мова 
display similarities – відображати, 
демонструвати схожості 
do most of the talking – найбільше 
говорити 
dominance – панування, переважання, 
перевага; вплив 
exception – виняток  
find out – виявляти  
gender communication – гендерна 
комунікація 
gesture towards someone – показувати 
на когось, жестикулювати 
give a report – звітувати  
go out – виходити  
have arguments with – сперечатися з 
have nothing to say – не мати, що 
сказати 
hierarchical social order – ієрархічний 
суспільний порядок 
in other words – іншими словами 
in sharp contrast to – бути в різкому 
контрасті з 
in silence – в тиші 
in the broadest sense – в найширшому 
розумінні 
interrupt someone – перебивати когось  
join someone for the occasion – 
долучитися до когось з нагоди 
keep attention – тримати увагу 
look puzzled – виглядати 
спантеличеним 
make the observation – робити 
спостереження 
move out – з'їжджати (з квартири) 
opposite sex – протилежна стать 
preserve independence – зберігати 
незалежність 




private speaking – конфіденційна 
розмова 
put down smth – опускати, класти; 
записувати; пояснювати 
raise interest – підвищувати інтерес 
raise voice – підвищувати голос 
rapport – зв'язок, відношення; 
взаємовідношення; 
взаєморозуміння; гармонія, згода 
recent surveys – останні дослідження 
run out/not to run out – видихатися  
setting – оточення, навколишня 
обстановка 
sign language – кінетична мова, мова 
жестів 
sit beside someone – сидіти поруч з 
sit next to someone – сидіти поруч з 
speak in public – виступати публічно 
stand out – виділятися, виступати (на 
тлі чого-небудь); вигідно відрізнятися 
storytelling – сторітелінг, передача 
необхідних сенсів у формі історії, 
використання форми історії для 
того, щоб захопити увагу людини 
suburban – приміський  
talkative – балакучий, говіркий  
tell lie – брехати  
throughout the evening – протягом 
вечора 
upset someone – засмучувати когось 





establish connections – встановлювати контакти 
establish rapport – знайходити взаєморозуміння; встановлювати зв’язок 
exhibit knowledge – показувати знання 
exhibit skill – виявляти навички 
impart information – ділитися інформацією 
maintain status – підтримувати статус 
negotiate relationships – обумовлювати стосунки 






advice centre – консультація 
ambitious – амбітний, честолюбний 
be run out of – закінчуватися 
be the best way forward – бути 
найкращим  
be the right thing to do – бути 
правильним 
cancel one’s contract with – скасувати 
контракт з 
chat to someone – невимушено 
розмовляти; балакати; теревенити 
come from – виходити (про ініціативу) 
continually save money – постійно 
економити гроші  
counselor – радник, консультант 
deal with – мати справу з, мати 
стосунок до  
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easy-going – добродушно-веселий; 
безжурний; безтурботний 
emotional matters – питання, які 
викликають емоції  
extrovert – екстроверт 
financial problem – фінансові проблеми 
flatmate – сусід по кімнаті 
get a loan – отримати кредит 
go all over Asia – подорожувати по всій 
Азії 
go on like that – продовжувати в тому ж 
дусі 
hard-working – працьовитий 
introvert – інтроверт 
lack confidence – не мати впевненості 
make an appointment – призначати 
зустріч 
make money – заробляти гроші 
obvious solution – очевидне рішення 
offer/ propose a solution – 
запропонувати рішення 
organize things – організовувати 
outline problems – окреслити проблеми 
oversleep – проспати; заспати(ся) 
owner of the flat – власник квартири 
pastime – приємне проведення часу; 
розвага; гра 
pay one’s rent – платити оренду 
plan smth carefully – ретельно 
планувати 
put up – піднімати 
react to suggestion – реагувати на 
пропозицію 
remind someone to do smth – 
нагадувати комусь про щось 
share a flat – знімати квартиру з кимось 
shy – сором'язливий; тихий 
sociable – товариський, компанійський 
solve a problem – вирішувати проблему 
sort something out – улагоджувати, 
розбиратися (у проблемі, 
непорозумінні) 
speak one’s mind – висловлюватися 
відверто (несхвально) 
spend money – витрачати гроші 
spend time – проводити час 
stay in a flat – перебувати в квартирі 
that makes sense to someone – це має 
значення для когось 
tidy – охайний, чистий, акуратний 
tricky situation – складна ситуація 
vicious circle – порочне коло 
weekly expenses – щотижневі витрати 











balloon – повітряна куля 
bicycle – велосипед 
bus – автобус 
coach – автобус 
helicopter – гелікоптер 
lorry(Br) – вантажівка 
metro – метро 
motorbike – мотоцикл 
parachute – парашут 
plane – літак 
rocket – ракета 
scooter – скутер 
ship – корабель 
sport car- спортивний автомобіль 
submarine – підводний човен 
subway – залізниця 
taxi – таксі 
tractor – трактор 
tram – трамвай 
trolley bus – тролейбус 
truck – вантажівка 




Travelling from A to B 
 
congestion charge – плата за в’їзд 
delayed sailing – відкладене плавання 
engineering work – інженерні роботи 
fogbound runway – перекриття злітно-
посадкової смуги 
lane closure – закриття смуги 
long tailback – довгий затор 
lost baggage – загублений багаж 
low tide – приплив 
platform alteration – зміна платформи 
rough weather – несприятливі погодні 
умови 
signaling problems – проблеми з 
сигналізацією 




accident – аварія 
airbag – подушка безпеки 
anti-lock brakes – анти блокувальні 
гальма 
assess – штрафувати 
compulsory – обов’язковий 
crash – аварія 
enforcement camera – камера безпеки 
дорожнього руху 
eradicate – усунути 
ignore – нехтувати 
injury-related – пов’язаний з 
пораненнями 
insulate – зберегти 
interior – інтер’єр  
ironically – іронічно 
license – водійські права 
luxurious – розкішний 
motoring – автомобільний 
pile-up – зіткнення машин 
quieter – спокійніший 
rail – залізничний 
recent figure – недавня цифра 
restrict – обмежити 
road users – учасники дорожнього руху 
safety – безпека 
seat belt – ремінь безпеки 
traction control – контроль тяги 
upper age limit – верхня вікова межа 
widely accepted – широко прийнятий 
 
Transport in the future 
 
at elevated stop – наземна зупинка 
bus network – мережа автобусів 
carbon-efficient – енергозберігаючий 
carry – перевозити 
giant – величезний 
guide – вести, керувати 
inflatable slide – надувний спуск 
infrastructure – інфраструктура 
pander to – догоджати 
preliminary – попередній 
redesigned with – переоснащений 
reduce traffic congestion – зменшити 
затори на дорогах 
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reflect our need – відображає наші 
потреби 
road lanes – дорожні смуги 
section of society – ланка суспільства 
significant – значний 
specifically – конкретно 
suggest – припускати 
the ever-faster pace of society – все 
швидший темп суспільства  
thrill-seeking – ті, що шукають гострих 
відчуттів 
underneath – унизу, під чимось 
wasted commute time – час, витрачений 
на переїзд 
wheeled – колісний 
 




altitude – висота 
board – сісти на судно 
brass plates – латунні плити 
conjure sth up – викликати 
couple – пара 
drawing room – вітальня 
express train – експрес 
extravagantly – екстравагантно 
felt-covered – вкритий фетром 
grueling – суворий 
highlight – основний момент 
impeccable – бездоганний 
leisurely – неквапливий 
nomad – кочівник 
nostalgia – ностальгія 
opulence – багатство 
past – повз 
publisher – видавець 
pump – качати 
 
rail track – залізнична колія 
romance – романтика 
royalty – королівська влада 
saloon – салон 
scenic – мальовничий 
send – відправити 
serve – подавати 
skirt – минати 
span – охоплює 
step up – піднятися угору 
steppe – степ 
time zone – часовий пояс 
train enthusiast – люди, яким 
подобаються поїздки 
travel guide – довідник 
unmatched comfort –  неперевершений 
комфорт 




automated system – автоматизована система 
carbon emissions – викиди вуглецю 
distant future – далеке майбутнє 
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human error – помилка, зроблена людиною 
one doesn`t need to lift a finger – не потрібно і пальцем поворухнути 
preliminary finding – попередні результати 
rush hour – година пік 
significant impact – суттєвий вплив 
technological advances – технологічний прогрес 







baseball – бейсбол  
basketball – баскетбол  
boxing – бокс  
cricket – крикет  
football – футбол  
golf – гольф  
ice hockey – хокей  
ice skating – фігурне катання  
karate – карате  
motor racing – автомобільні гонки 
rugby – регбі 
shotokan – шотокан (різновид 
карате) 
swimming – плавання 







administrator – адміністратор, 
наставник, керівник 
against clock – на час 
amateur – аматор 
arguably – навряд чи 
bring out – видавати 
clever pass – розумний пас 
coach – тренер 
competitive – конкуруючий 
concentration – концентрація 
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contribution – внесок 
disappointed – розчарований 
do one’s best – докладати зусиль 
effort – зусилля  
familiar – знайомий  
fans – фанати  
football club – футбольний клуб 
footballs – футбольні м`ячі 
game – гра 
heading – вести м`яч 
honor – честь 
indoor – в приміщенні 
injure – травми 
instrumental in – який відіграє важливу 
роль у, визначальний у 
introduction – введення 
keen on – захоплюватись 
keep alive – залишатися живим 
league – ліга 
limits – межі 
live on – продовжувати жити 
mainly – головним чином 
name after – називати на честь 
outdoor – на відкритому повітрі 
owe – віддавати шану 
passion – пристрасть 
persuade – переконувати 
pioneer – новаторський 
player – гравець 
pleasure – задоволення  
professional – професіонал, 
професійний 
referee – рефері 
retiring – вихід на пенсію 
running with the ball – ведення м`яча 
score – забивати 
set up – встановлювати 
skilful – умілий 
skilled in – кваліфікований в 
spectator – глядач 
spectator sport – видовищний спорт 
sportspeople – спортсмени 
state championship – чемпіонат країни 
take up – брати участь 
taking free kicks – бити штрафні удари 
taking further – просувати 




ability – можливість 
adult – дорослий 
aggression – агресія 
agility – енергійність 
almost no – майже не 
assaults on – напади на 
assurance – впевненість 
beginners – початківці 
benefit – перевага 
black belt – чорний пояс 
blocking and striking techniques – 
блокування та ударна техніка 
commitment – зобов’зання 
coordination – координація 
courtesy – ввічливість 
effective – ефективний 
etiquette – правила поведінки 
exercise – займатись 
far too many – занадто багато 
fitness – фітнес 
flexibility – гнучкість 
give up – здаватись 
good manners – хороші манери 
hardly any – навряд чи 
imbalance – дисбаланс 
impact on – вплив на 
innocent people – невинні люди 
karate club – карате клуб 
members – члени 
mental calm – духовний спокі  
muscle – м`язи 
occur – відбуватись 
ongoing – безперервний 
overnight – відразу 
politeness – ввічливість 
practice – практика 
produce – виробляти 
protect – захищати 
require – вимагати 
self-confidence – самовпевненість 
self-control – самоконтроль 
self-defence – самозахист 
self-development – саморозвиток 
self-discipline – самодисципліна 
self-respect – самоповага 
stadium – стадіон 
stamina – витривалість 
strength – сила , міць 
suppleness – гнучкість , пружність 
technique – техніка 
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to be based on – базуватись на 
tolerance – терплячість 
train – тренуватись 
ultimate – остаточний, основний 
принцип 
violence – насильство 
 
Getting on the top 
 
advertising contract – рекламний 
договір  
ambassador – посол, представник  
at the top – на вершині  
beyond – за межами  
boil down to – зводитись до  
champion – чемпіон  
charisma – харизма  
compensate – компенсувати  
competition – змагання  
competitor – учасник  
countless – незлічені  
deep down – в глибині душі  
defensive – готовий захищатись  
demon – демон  
determination – рішучість  
downtown – центр міста  
drive – драйв, велика енергія, 
напористість  
endless – нескінченні  
enhance – підвищення  
extra – додатковий  
extravagant lifestyle – 
екстравагантний спосіб життя  
failure – невдача  
fame – слава  
from across the table – з-за столу  
get ahead – отримати наперед  
get injured – отримати травми  
get the bus – сісти на автобус  
handle – справитись з чимось  
high-profile – високий профіль  
hire – наймати, брати на прокат  
income – дохід 
inordinate – неординарна  
infer – робити логічний вивід з 
чогось 
intensity – напруга  
jersey – жилет  
limits and extremes – межі  
live one’s life to extremes – жити на 
повну  
local – місцевий  
lucrative – вигідний  
make sacrifice – приносити жертву 
match – матч  
medal – медаль  
night out – вечірка  
no-go areas – закритий район  
obsession – одержимість  
on balance – в результаті  
on day-to-day basis – на щоденній 
основі  
perfectionist – перфекціоніст  
play on floats – гратись на 
надувному крузі  
poverty – бідність  
reach the podium – досягти подіуму, 
вершини  
reason – причина  
roll – обертатись  
rugby club – регбі клуб 
ruin – руйнувати  
salary – зарплата  
set apart – відділятись  
sidestep – ухилятись  
skip – протускати  
spinal surgery – спинна хірургія  
sponsorship – спонсорство, 
фінансування 
surpass – перевершити  
swim 100 lengths – плавати 100-
метрівку  
swimming pool – басейн  
toughness – міць  
trophy – трофей  
unbeaten – непереможний  
well paid – добре оплачуваний  
wheelchair – інвалідне(ий) крісло, 
візок 







a level playing field – рівні умови 
a whole new ballgame – зовсім інша справа 
be on the ball – бути на висоті 
move the goalposts – несправедливо змінити правила гри після її початку 
score an own goal – спричинити собі шкоду 
start the ball rolling – розпочинати щось 
















Literature and Film 
Reading or watching? 
 
 
a bit odd – дивний 
acceptable – підходящий 
adapt – переробити 
adaptation – екранізація 
all that stuff – нісенітниця 
at other times – в інший час 
author – автор 
believable – правдоподібний 
cast – розподіл ролей 
come out – випустити 
critic – критик 
definite – певний 
derive – похідний 
director – режисер 
dreadful – жахливий 
extreme – крайній 
fall down – зазнати невдачі 
ghostwriters – комікси 
highly regarded – високо оцінений 
indeed – насправді 
instance – приклад 
insulted – ображений 
leave out – не включити 
lightweight – несерйозний 
mystery – таємниця 
overrated – переоцінений 
perception – сприймати 
please – догодити 
plot – сюжет 
producer – продюсер 
put off – позбутися 
reclusive – усамітнений 
remake – робити знову 
ridiculous – смішний 
riveting – захоплюючий 
screenwriter – сценарист 
script – сценарій за літературним 
твором 
series – серія, серії 
silver screen – екран 
source material – вихідний матеріал 
spring to mind – спало на думку 
start off – розпочати 
take a look – звернути увагу  
tedious – нудний 
test audience – тестова аудиторія 
twist and turns – повороти, перипетії 
viewer – глядач 







afterwards – згодом 
autobiography – автобіографія 
biography – біографія 
biopic – біографічний фільм 
comedy – комедія 
comic book – комікс 
costume drama – історичний фільм 
costume drama – костюмована драма 
crime – криміналістика 
fiction – фантастика 
horror (movie) – фільм жахів 
nonfiction – біографічний твір 
novel – роман 
 play – п’єса 
poetry – поезія 
psycho drama – психологічна драма 
romcom – романтична комедія 
science fiction – наукова фантастика 
short story – новела 
stage play – п’єса 
thriller – бойовик 
travel writing – книга про подорож 
 
Adjectives describing films and literature 
 
awful – жахливий 
brilliant – чудовий 
disturbing – тривожний 
dreadful – страшний 
dull – безглуздий 
gripping – захоплюючий 
interesting – цікавий 
lightweight – несерйозний 
moving – зворушливий 
overrated – переоцінений 
riveting – захоплюючий 
shocking – шокуючий 
tedious – нудний 
tense – напружений 





absurd – безглуздий acquaintance – знайомий 
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arrogant – гордовитий 
assure – запевнити 
at that point –в цей момент 
bow – уклін 
butler – дворецький 
casting – підбір акторів 
cello – віолончель 
champagne – шампанське 
charming smile – чарівна усмішка 
chauffeur – водій 
chuckling – смішний 
cinematography – кінематографія 
comedian – комік 
convey – передати 
coproduction – спільне виробництво 
corrupt – продажний 
courageous – відважний 
decline – зменшення 
deduce – робити висновок 
depict – зображати 
direction – постановка 
director – режисер 
disturbing – тривожний 
elaborate – продуманий 
elegant – елегантний 
elemental – сильний 
eternal – вічний 
evocative – який викликає почуття 
evocative language – емоційна мова 
external – зовнішній  
extremely well-written – надзвичайно 
красиво написаний 
failings – недоліки 
fascinating plot – захоплюючий сюжет 
filming – кінозйомка 
flaw – вада 
for an instance – на мить 
formality- формальність 
gasp- здивуватися 
gay time – час розваг 
give way – поступити місцем 
greedy – жадібний 
harassed – стривожений 
hedge – паркан 
heroic – героїчний 
host – господар 
in this vicinity – в цьому районі 
in your favor – в вашу користь 
incredible analytical powers – 
неймовірна аналітична сила 
incredibly skilled with – неймовірно 
майстерний 
infantry – піхота 
inquire – запитати 
insight – проникливість 
intensely – дуже 
irresistible – непереборний 
key scene – ключова сцена 
lavish parties – щедрі вечірки 
lead actor – головний актор 
likeable – привабливий 
mansion – особняк 
narrator –оповідач 
old sport – старина 
pick – підбирати 
portrayed – зображуваний 
precisely – точно 
prejudice- заборона 
prison ward – тюремна палата 
profound – складне 
provocation – провокація 
reassurance – запевнення 
revive – обновити 
rough-neck – грубий 
rowdy – галасливий 
send over – передавати 
sidekick – близький друг 
slightest – найменший 
straightforward – простий 
stupid – дурний 
supremely – найвищою мірою 
sword – меч 
take revenge – мстити 
third division – третій підрозділ 
try out – випробовувати 
uncontrollable – неконтрольований 
understandingly – зрозуміло 
unfold – розвивається 
upper-class people – люди вищих 
верств суспільства 
vanish – зникати 
voiceover – закадровий голос 
wander – блукати 
wet – сирий 




assessment – оцінювання attention span – зосередженість 
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consider – брати до уваги 
devoted reader – відданий читач 
dyslexic – нездатний навчитись читати 
engagement in – зобов’язання 
gap – розрив 
gender – стать 
hardcover – тверда обкладинка 
incorporating measure – невід’ємні 
заходи 
librarian – бібліотекар 
minority of – меншість 
nerd – ботанік 
on the side – у випадку 
pattern – приклади 
policymaker – політик 
pretend – прикидатися 
proficiency – рівень кваліфікації 
pronounce – виразний 
proportion – частина 
relatively – відносно 
report – звітувати 
strategy – стратегія 
stuck – прилипнути 
typically – зазвичай 
unlikely- навряд чи 




I couldn’t put it down – я не міг відірватися 
I just couldn’t get into it – я не міг це прийняти 
It certainly lived up to all the hype – виправдало всі наші сподівання 
It was very hard going at the beginning – спочатку важко читалося 
It’s a real page turner – це справді захоплююча книга 
It’s light and easy to read – легке і просте у читанні 
It’s not my kind of thing – це не моє 
the ending was a real let down – кінець був справжнім розчаруванням 








a problem of similar scale – проблема 
аналогічного масштабу 
abandoned cars – покинуті автомобілі 
affect – впливати 
anxiety – тривога 
apartment block – багатоповерхівка 
banging – стукіт 
carry out – виконувати, проводити 
coastal – прибережний 
cosmopolitan atmosphere – 
багатонаціональна атмосфера 
council – рада 
crime rate – рівень злочинності 
cultural activities – культурна діяльність 
designed to measure – створений для 
вимірювання 
desirable area – бажана територія 
detached house – особняк 
drive somebody mad – зводити когось з 
розуму 
dump – залишати, скидати 
endless – нескінченний 
environment issue – екологічна 
проблема 
establish – встановлювати 
farm cottage – село 
friendly neighbourhood – дружнє 
сусідство 
graffiti – графіті 
hamlet – селище, хутір 
immunity – імунітет 
inner-city – центральна частина міста 
lack of consideration – відсутність 
розгляду 
light pollution – світлове забруднення 
litter – сміття 
liveliness – жвавість 
long-established – давно створений  
mindless vandalism – бездумний 
вандалізм 
misbehaving – погана поведінка 
noise from traffic – шум від транспорту 
noise pollution – шумове забруднення  
noisy neighbours – шумні сусіди 
open spaces – відкриті простори 
pace of life – ритм життя 
people drinking in the street – люди, які 
п’ють на вулиці 
poll – опитування 
quality of life – якісь життя 
recently developed – нещодавно 
розроблений 
recycling points – пункти переробки 
residential – житловий 
rubbish – сміття 
rural – сільський 
rush hour – година пік 
smart – елітний, шикарний 
suburban – приміський 
survey – опитування 
tackle – вирішувати 
the government-commissioned survey – 
опитування, проведене урядом 
to be dissatisfied with something – бути 
незадоволеним чимось 
to be tolerate to – бути терплячим до 
traditional – традиційний 
traffic congestion – дорожній затор 
transport congestions – транспортні 
зв’язки 
treat with pesticides – обробляти 
пестицидами 
up-and-coming – перспективний 
urban – міський 
vehicles – транспортні засоби 
wide range of something – широкий ряд 
чогось 




affect on – впливати на 
algae – водорості 
arctic – арктичний, північний 
centimeter – сентиметр 
coral – корал 
decline in polar bears – занепад білих 
ведмедів 
deforestation – вирубка лісів 
devastation – спустошення 
drought – посуха 
ecosystem – екосистема 
emissions – викиди 
expand – поширювати 
extinction – вимирання 
famine – голод 
flooding – паводок 
fossil fuels – горючі корисні копалини 
geological – геологічний 
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glacier – льодовик 
globally – глобально 
habitat – середовище проживання 
ice sheet – пласт льоду 
in an area – на території 
intense hurricane – інтенсивний ураган 
malaria – малярія 
meteorological – метеорогічний 
percentage – відсоток 
predict – передбачати 
reef – риф 
retreat – відступати 
reverse – дати задній хід, повернути 
satellite – супутник 
send out into – виділятись в 
species – вид, порода 
suffer from – страждати від 
tree-killing insects – терміти 
wildfire – пожежа 
worring rate – рівень стурбованості
 
Extreme environment 
blow – вибухати 
carbon – вуглець 
carefully – обережно 
cataclysm – природнє лихо 
climb off – спускатися 
comparatively – порівняно 
constitute – складати, являти собою 
constraint – обмеження, примус 
crust – кірка, земна кора 
deliberately – навмисно 
dimension – міра, розмір 
dioxide – діоксид 
emit – випускати, випромінювати 
energy needs – потреби енергії 
evacuate – евакуйовувати 
exert on – наносити на 
gas – гас 
geologist – геолог 
geyser – гейзер 
headquarter – штаб-квартира 
hot spring – гаряче джерело 
intentionally – навмисно 
magma chamber – магматична камера 
molten rock – розплавлений камінь 
motocycle – мотоцикл 
nod – кивати 
normally – звично 

















partly – частково, деякою мірою 
pattern of behavior – модель поведінки 
picturesqueness – мальовничість 
popping mud pot – бризкаюча брудна 
яма 
precursor – передвісник 
pressure – тиск 
recharging – перезаряджання 
relatively – відносно 
reservoir – резервуар 
rim – край, обочина 
roughly – бурхливо 
shake hands – тиснути руки 
shrug – знизувати плечима 
site – місце для забудови 
solar power – сонячна енергія 
steam vent – паровий отвір 
swarm – юрба, тиснява, маса 
thoughtfully – задумливо 
to take steps – вживати заходів 
topographical – топографічний 
turbine – турбіна 
uplift – підніматися 
vent – вхідний отвір  
volcanologist – вулканолог, 
вулканознавець 
wave power – енергія припливів і 
відпливів 







authoritative – авторитетний  
calm – спокійний  
efficient - -кваліфікований  
knowledgeable – знаючий  
objective – об’єктивний  
open-minded – широкоглядний , з 
широким кругозором  
patient – терплячий  
reassuring – заспокійливий  
sensitive – чутливий  
sociable – товариський , дружелюбний  
sympathetic – співчутливий  
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People who work in medicine 
 
anaesthetist – анестезіолог  
chemist – хімік 
dentist – стоматолог  
midwife – акушерка  
pharmacist – фармацевт  
physician – лікар  
psychiatrists – психіатр  
radiologist – рентгенолог  
surgeon – хірург 
 
Treatment and types of drug 
 
acetylsalicylic acid – ацетилсаліцилова 
кислота, аспірин 
acupuncture – голкотерапія  
anaesthesia – анестезія  
antibiotic – антибіотик  
aromatherapy – ароматерапія  
aspirin – аспірин  
effective against – ефективний проти, 
від 
ether – ефір, ефірний наркоз 
give drugs – приймати ліки  
heroin – героїн  
hypnosis – гіпноз  
injection – ін’єкція  
insecticide-treated net – оброблені 
інсектицидами (від комах) сітки 
morphine – морфій  
operation – операція  
organ donor – донорський орган  
painkiller – знеболювальне  
penicillin – пеніцилін  
physiotherapy – фізіотерапія  
prompt treatment – швидке лікування  
reduce fever – знижувати жар  
regulate diets – дотримуватись дієти  
side effect – побічні ефекти 
substance – субстанція  
synthetic drug – синтетичний препарат  
take insulin – приймати інсулін  
tooth extraction – видалення зуба  
transplant – трансплантація  
vaccine – вакцина  




abnormal breathing – ненормальне 
дихання  
AIDS – СНІД  
Alzheimer’s – хвороба альцгеймера  
anorexia – анорексія  
arthritis – артрит  
asthma – астма  
be sick – бути хворим  
blindness – сліпота  
bulimia – булемія  
cancer – рак  
chest infection – хвороба грудної клітки  
dengue fever – лихоманка денгі 
depression – депресія  
diabetes – діабет  
eating disorders – розлади харчування  
fever – жар  
heart attack – серцевий напад  
heart disease – серцеві хвороби  
high blood pressure – високий тиск, 
гіпертонія  
HIV – ВІЛ  
infection – інфекція  
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malaria – малярія  
neck stiffness – терпкість в шиї  
obesity – ожиріння  
polio – поліомієліт  
poor diet – погане харчування  




aches and pains – болячки  
alteration – заміна, деформація  
approach – підхід  
be at risk – бути в зоні ризику  
be marketed – вийти на ринок  
be patented – бути запатентованим  
breakthrough – прорив  
breed on – розводити  
catch fire easily – легко займистий  
come from – походити з  
complications – ускладнення  
contract – заражатись  
diagnose – діагноз  
die from – помирати від  
hide – приховувати  
identity – ідентифікація  
key factor – ключовий фактор  
mortality rates – рівень смертності  
parasite – паразит  
patient – пацієнт  
pave the way for – прокладати шлях до  
profit from – прибуток від  
recover from – одужувати  
replaced with – замінений чимось, 
кимось  
severe – важкий  
side effects – побічні ефекти 
single-celled – одноклітинний, 
найпростіший  
state health services – державні медичні 
послуги  
suffer from – страждати від  
take over – брати верх, поширюватись  
transmit – передавати  
treat – лікувати  
way of preventing prom – шлях 




all of the sudden – зненацька  
attached behind – прикріплений позаду  
eveal – розкривати  
extend from – простягатися від  
fit with – підходити, сходитися  
goggles – окуляри  
inherited – успадкований  
insert – встановлювати  
prototype – прототип  
readily – відразу  
restored in – відновлено в  
splinter – осколок  
splotch – пляма  
switch on – вмикати  
turn into – перетворюватись  
















Describing a building 
 
ancient – стародавній 
arrange – організовувати  
atmosphere – атмосфера  
attractive – привабливий  
best-known – прославлений,відомий 
breathtaking – захоплюючий подих  
classical – класичний 
contemporary – сучасний 
damaged – пошкоджений  
decorative – декоративний  
derelict – занедбаний 
detailed – деталізований   
different – відмінний 
dilapidated – напівзруйнований, старий 
elegant – витончений, елегантний 
exterior – екстер’єр, зовнішній вигляд  
fight – бій  
gladiator – гладіатор  
graceful – елегантний, витончений, 
граціозний  
iconic – знаковий, культовий 
important-looking – вражаючий 
imposing – імпозантний, показний, 
граціозний 
impressive – вражаючий 
incredibly impressive – неймовірно 
вражаючий 
innovative design – новаторський 
дизайн  
magnificent – пишний, чудовий, 
величний 
massive – масивний  
memory – пам’ять 
miniscule – мінускульний, надзвичайно 
малих розмірів  
modern – сучасний 
new – новий 
numerous – численний 
ornate – пишно оздоблений, нарядний 
renovated – відремонтований  
restored – відновлений  
run-down – занедбаний, розбитий, 
старезний, що руйнується 
slope – нахил  
space-saving – компактний (що займає 
мало місця) 
stone – камінь  
stylish – модний, стильний 
temporary – тимчасовий 
tiny – крихітний 
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traditional – традиційний 
ugly – потворний 
unattractive – непривабливий 




amphitheatre – амфітеатр 
apparently – мабуть, безсумнівно 
architecture – архітектура 
artistic – художній, мистецький 
breathtaking moment – момент, від 
якого захоплює дух 
capture – захоплювати, приваблювати 
carving – різьблення 
childbirth – пологи 
Colosseum – Колізей 
commissioned – замовлений 
concrete – бетон 
decoration – оздоблення 
design – дизайн 
die in childbirth – померти під час 
пологів 
dome – купол 
Eiffel tower – Ейфелева вежа 
eyesore – потворність 
in memory of smb – в пам’ять про когось 
incredibly – неймовірно 
interior – інтер’єр 
landmark – архітектурна пам’ятка, 
визначна пам’ятка 
main structure – головна будівля, 
споруда 
marble – мармур 
opposition – опозиція, опір 
palace – палац 
permanent – постійний 
rise above the city – підніматися над 
містом 
Roman Empire – Римська імперія 
structure – будівля 
Taj Mahal – Тадж-Махал 
temporary structure – тимчасова 
структура 
tomb – гробниця, надгробний пам’ятник 
universal – всесвітній 







architect – архітектор 
art installation – художня інсталяція  
bedroom – спальня  
capsule hotel – готель в капсулі 
chrome – жовтий колір 
connection with the outdoors – зв’язок з 
навколишнім середовищем 
densely – щільно, компактно 
domestic transformer – домашній 
трансформер 











glass cover – скляне покриття 
home theatre – домашній театр 
in its own right – самостійно  
increasingly – дедалі більше й більше 
intrigue – заінтригувати, інтрига 
maker – режисер 
manufacture – виробляти 
polish – відполірувати, робити 
вишуканим 
populated – населений 
recognize – визнавати  
rectangular – прямокутний 
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space – простір  
space-saving architecture – архітектура, 
яка зберігає простір 
transform – перетворювати 






a ‘Pedestrians’ Day – день пішоходів 
artist – художник 
bay – затока 
be listed as a world heritage site – 
входити до списку світової спадщини 
belief – переконання, віра  
Bosnia – Боснія 
bridging the gap – подолання розриву 
cable – кабель, трос 
chief reason – головна причина 
collapse – катастрофа, крах, падіння, 
руйнування 
contract – звужуватися 
costly – дорогий  
cross the bridge when one comes to it – 
вирішувати проблеми у міру їх 
надходження  
crowded – преповнений 
daring – сміливість 
dilemma – дилема, необхідність вибору 
embody – втілювати, втілювати в життя, 
бути символом 
embody the spirit of the city – втілювати 
дух міста 
expand – збільшуватися, 
розширюватися 
expo – велика виставка 
fierce – жорстокий, запеклий, лютий, 
шалений 
fierce battle – жорстока битва 
get promoted – отримати підвищення 
graceful shape of a harp – витончена 
форма арфи 
granite – граніт 
harp – арфа  
have a span of (some metres) – 
протяжністю в декілька метрів 
have smth to go to – мати, чим 
зайнятись 
heroics – героїка 
hold regard – поважати  
innovative burst – інноваційний прорив 
leap of daring – стрибок сміливості 
lengthen – подовжувати 
maintenance work – технічне 
обслуговування  
maintenance works – технічні роботи 
mankind – людство 
mankind’s belief in smth – віра людства 
у щось 
metaphor – метафора  
misplace – занепадати 
misplaced – недоречний 
mouth – гирло 
nasty – небезпечний, загрозливий, 
неприємний, огидний 
nasty dilemma – неприємна дилема 
natural obstacle – природна перешкода 
obstacle – перешкода  
occasionally – час від часу 
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overcome obstacle – долати труднощі 
pedestrian – пішохід  
put off thinking about smth – перестати 
думати про щось 
pylon – стовп 
quit – звільнитися 
quit a job – звільнятися з роботи 
redefine – переоцінити 
remark – зазначати, зазначати 
revitalize – активізувати, оживляти 
revitalize an old city – оживляти старе 
місто 
sandstone – пісковик 
secure – безпечний, надійний  
secure job – постійна (стала) робота 
Seville – Севілья 
shape – форма 
shatter – зруйнувати, розвалюватися 
shattered – зруйнований 
span – відстань між опорами, інтервал  
stranger – незнайомець 
strategic importance – стратегічна 
важливість 
street vendors – вуличні торговці 
striking – дивовижний, разючий 
striking bridge – вражаючий міст 
suspension – суспензія 
suspension bridge – підвісний / висячий 
міст 
thrilling – захоплюючий 
thrilling heroics – захоплюючий героїзм 
tidal wave – припливна хвиля 
total length – загальна довжина 
trade mark – торгова марка 
tragically – трагічно 
tragically misplaced – на жаль не 
сумісний (недоречний) 
vendor – продавець, торговець 
water under the bridge – що було, те 
було 
windswept – незахищений від вітру, 
спустошений вітром 
withstand – вистояти, витримати 
withstand hurricanes – протистояти 
ураганам 





affordable housing – житло за 
доступною ціною 
appliance – побутова техніка 
be wedged into smth – вбудований в 
щось 
buzzword – популярне, модне слово 
capsule hotel – капсульний готель 
come up with smth – придумати щось 
configuration – форма 
contour – контур, обрис 
core – ядро 
cramped – тісний 
cramped apartment – тісна квартира 
densely populated city – густонаселене 
місто 
designed with you in mind – 
розроблений з урахуванням ваших 
потреб 
every inch of space – кожен сантиметр 
простору 
extraordinary building – надзвичайна 
будівля 
gap between buildings – прогалина між 
будівлями 
in terms of solving problems – з точки 
зору вирішення проблеми 
in the two-floor structure – у двох-
поверховій будівлі 
inch – дюйм 
inch smb’s way – повільно просуватися 
ingenious – геніальний 
ingenious solution – геніальне рішення 
innovative – новаторський 
innovative answer to smth – 
нестандартне рішення 
integrate – об’єднувати в єдине ціле 
intrigued – заінтригований 
life-enhancing – що покращує життя 
not designed with family life in mind – не 
розрахований на сімейне життя 
outdoors – вулиця, знадвору 
polished – гладкий 
prefab – збірний будинок 
prioritise – приділяти першочергову 
увагу, встановити пріоритет 
proof – доказ 
property – майно, земельна ділянка 




railway track – залізнична колія 
reasonably priced – недорогий 
reflection – відображення, відбиття, 
відзеркалення 
remarkable – чудовий, дивовижний 
serve a specific need – задовольняти 
особливу (конкретну)потребу 
sliding glass – ковзаюче скло 
sliding house – розсувний будинок 
soothing sound – заспокійливий звук 
space-saving furniture – меблі,що 
трансформуються 
total floor space – загальна площа 
приміщення 
ventilate – провітрювати 
viable – життєздатний 
viable alternative – реальна 
альтернатива 
wedge – утискуватись 
win a contract – укласти контракт 
wind down – розслабитися 
workplace – робоче місце 
 
Verbs used with buildings 
 
build – будувати  
capture the atmosphere of smth – 
передавати атмосферу 
commission – доручати, замовляти  
commission to build smth – доручати 
будівництво (комусь) 
construct – будувати 
damage – пошкоджувати, руйнувати 
demolish – руйнувати, зносити 
design – проектувати  
erect – будувати, конструювати 
harm – шкодити  
knock down – зносити, розвалювати 
look amazing in the sun – виглядати 
дивовижним на сонці 
maintain – підтримувати (в хорошому 
стані) 
plan – планувати  
rebuild – перебудовувати, 
відновлювати 
renovate – оновлювати, реставрувати 
repaint – перефарбовувати 
repair – лагодити  
represent smth – відображати 
restore – реставрувати, 
реконструювати 
survive – зберігатися, вціліти 
take down – розбирати, зносити 
 
Words with prefixes 
 
indisputable – незаперечний 
insensitive – невразливий, нечутливий 
insignificant – незначний 
insoluble – нерозв’язний 
misunderstand – неправильно зрозуміти 
overcome – побороти, долати 
overcrowded – переповнений  
revitalize – оживляти  
uncrowded – безлюдний, просторий 
(непереповнений) 
unimportant – неважливий  




build bridges – налагоджувати зв’язки 
burn one’s bridges – спалювати мости (зробити те, чого не можна буде змінити в 
майбутньому, повернути назад) 
cross a / that bridge when we come to it – хвилюватися про проблеми, коли вони 
з’являться 









basin – басейн 
building block – будівельний блок 
chill-out room – кімната для відпочинку 
court yard – внутрішній дворик 
dwelling – будинок 
fountain – фонтан 
games room – житлова кімната 
ground floor – перший поверх 
hammock – гамак 
housing – житлове приміщення 
jacuzzi – джакузі 
miniscule-kitchen – міні-кухня 
mosque – мечеть 
patio – тераса, внутрішній дворик 
sauna – сауна 
snooker – більярд 
spa – спа-центр 
sports facility – спортивний комплекс 
staircase – сходова клітка 
sun deck – сонячна палуба, верхня 
палуба для прогулянок 
technical installations – технічне 
обладнання 
toilet – вбиральня 
water feature – водний об’єкт,водойма 




Globalisation – good or bad? 
 
a faster rate of development – більш 
швидкі темпи розвитку 
a level playing field – на рівних умовах 
ability – здатність 
abuse – зловживання; погано ставитися 
access – доступ 
access to information – доступ до 
інформації 
advance – прогрес 
allow – дозволяти 
anti-globalisation – антиглобалізація 
assess – оцінювати 
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availability – наявність, доступність 
be definitely about progress – безумовно 
прогресувати 
benefit – користь 
benefit from something – одержувати 
користь, приносити вигоду від чогось 
business – бізнес 
business meeting – ділова зустріч 
cause – спричиняти 
change – змінювати 
cheap air travel – дешеві авіарейси 
child labour – дитяча праця 
climate change – зміна клімату 
clinical – клінічний 
communication – спілкування 
communications – комунікаційні лінії 
company – компанія 
compete – змагатися 
competition – змагання; конкуренція 
competitiveness – конкурентна 
спроможність 
connect – поєднувати 
consensus – консенсус 
consumer – споживач 
consumer choice – вибір споживача. 
contribute to – співробітничати, вносити 
вклад, сприяти 
control – контролювати 
corporate greed – корпоративна 
жадібність 
corporation – корпорація 
cost – вартість 
cost effective- економічно ефективний, 
рентабельний 
create – створювати 
create competition – створити 
конкуренцію 
culture – культура 
curiosity – допитливість 
current affairs programme – програма 
поточних справ 
damage – пошкодження; пошкоджувати 
damage the natural environment – 
завдавати шкоду природному 
середовищу 
deadline – кінцевий термін 
definitely – безумовно, точно 
desire – бажання 
destroy local culture – знищувати 
місцеву культуру 
destruction – руйнування 
developing countries – країни що 
розвиваються 
development – розвиток 
diplomacy – дипломатичність, 
дипломатія 
distributed – розподілений 
disturb – турбувати 
dress casually – одягатися недбало 
dynamic – динаміка 
economically strong – економічно 
сильний 
economy – економіка 
efficiency – ефективність, прибутковість 
elect – вибирати (голосуванням) 
elected government – обраний уряд 
employment – зайнятість 
enable – давати змогу / можливість, 
уможливлювати 
encounter – стикатися 
encourage – заохочувати 
encourage better standards – сприяти 
підвищенню стандартів 
environment – довкілля 
evenly – однаково, рівномірно 
evenly distributed – рівномірно 
розподілений 
evolution – еволюція, розвиток 
experience – досвід 
exploit – експлуатувати 
exploit workers – експлуатувати 
працівників 
fair trade – чесна торгівля 
faraway – віддалений 
faraway market – віддалений ринок 
force – сила, авторитет 
free market – вільний ринок 
frustrated – розчарований 
gap – проміжок, розрив  
global skills – глобальні навички 
global mobility – стратегічна мобільність 
global warming – глобальне потепління 
globalisation – глобалізація 
goods – товари 
greed – жадібність 
health – здоров’я 
human rights – права людини 
human rights abuses – порушення прав 
людини 
improve – покращувати 
improve quality of manufacturing – 
покращувати якість виробництва 
improvement – покращення 
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improvements in technology – 
вдосконалення технологій 
increase – збільшувати 
increase wealth – підвищувати добробут 
industrialisation – індустріалізація 
industry – промисловість 
inequality – нерівність 
influence – вплив 
international – міжнародний 
intuition – інтуїція 
investment – капіталовкладення, 
інвестиції 
involve – залучати 
lead to – призводити до 
life – життя  
lift out – підняти 
lift out of – витягти з 
lift somebody out of poverty – вивести 
когось із бідності 
literacy – грамотність 
make money – заробляти гроші 
manufacturing – виробництво, 
промисловість 
maximise – збільшувати до максимуму 
maximize profit – збільшити прибуток до 
максимуму 
migrate – мігрувати 
mobile – несталий, рухомий 
mobility – мобільність 
monopoly – монополія 
multinational  companies –
транснаціональні компанії 
multinational – багатонаціональний  
nation – народ 
natural resources – природні ресурси 
offer – пропонувати 
opportunity – можливість 
phenomenon – феномен 
population – населення 
poverty – бідність 
power – сила 
price – ціна 
process – процес 
produce – виготовляти; продукція 
profit – прибуток 
progress – прогрес 
promote – просувати, сприяти 
promote global understanding – сприяти 
глобальному порозумінню 
punctuality – пунктуальність 
push the boundaries – розширити 
можливості 
rate of – темп 
reduce – зменшувати 
reduce cost – знизити вартість 
reduce poverty – зменшити рівень 
бідності 
relaxed tone – невимушений, спокійний 
тон 
reserved – дискретний 
respect – поважати 
sensitivity – чутливість 
services – служби 
share – розподіляти 
single economy – єдина економіка 
skilled – досвідчений, кваліфікований 
stance – поза, позиція 
standards – норми, стандарти 
stereotype – стереотип 
sweatshop – підприємство, фабрика, 
цех (з низькими робочими умовами) 
tact – тактовність 
the global economy – світова економіка 
title – звання, титул 
tolerance – толерантність 
tradition – традиція 
understanding – розуміння 
uneasy – зніяковілий 
viewpoint – точка зору 
wealth – багатство 
widen – розширювати 
widen the gap – розширити розрив 
with regard to – стосовно 
working conditions – умови праці
Global skills 
 
a bit awkward – трішки незручно 
adaptability – здатність 
пристосовуватися 
adjust to smb – пристосовуватися, 
підлаштовуватися під когось 
after a while – невдовзі 
apparatus – апаратура 
appear – з’являтися 
appear to be – виявитися 
appliance – прилад 
appropriately – належним чином 
argue – стверджувати 
arise – виникати 
attend – відвідувати 
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attitude – ставлення 
authority – влада 
avoid – уникати 
awkward – незручний 
background – кваліфікація, освіта, 
підготовка 
be respectful about – поважати 
be willing to – бути готовим до 
build relationships – налагоджувати 
відносини 
build trust – розвинути довіру 
casually – невимушено, недбало, 
випадково 
casually dressed – одягнений  у 
повсякденний одяг 
clarify – роз’яснювати, висвітлювати, 
уточнювати 
come across – бути зрозумілим 
communication style – стиль спілкування 
consensus – згода, одностайність 
conservatively – консервативно 
deadline – кінцевий термін 
decision-making – прийняття рішень 
diplomacy – дипломатичність 
direct communication style – пряме 
спілкування 
drag on – тягнутися 
draw a conclusion – робити висновок 
durable – тривалого користування 
embarrassment – збентеження 
employer – роботодавець 
encounter – стикатися 
exchange student – студент за обміном 
form of address – форма звертання 
frustrated – розчарований 
get to know – знайомитися 
give hints – давати підказки 
global mindset – глобальне мислення 
grab the spotlight – захопити увагу 
handshakes – рукостискання 
handy – зручний 
indirect/direct communication – 
неопосередковане/опосередковане 
спілкування 
individual-focused cultures – 
індивідуально орієнтовані культури 
intelligently – розумно 
interpret – тлумачити 
intuition – інтуїція 
judgment – судження 
look out for – шукати щось 
mindset – мислення 
mirror – віддзеркалювати 
obsolete – застарілий 
pay attention – звертати увагу 
pharmaceutical – фармацевтичний 
phrase – формулювати 
polite – ввічливий 
punctuality – пунктуальність 
put sb at ease – заспокоїти 
put up – піднімати 
recruit – набирати на роботу 
recruitment – вербування, набір на 
роботу 
recruitment manager – менеджер з 
підбору персоналу  
regard – відношення 
regret – жалкувати 
reserved – стриманий 
run – очолювати 
run a study – проводити дослідження 
sensitivity – чуйність 
shortage of time – нестача часу 
soften – пом'якшувати 
space issues – проблеми особистого 
простору 
staff canteen – їдальня для персоналу  
state-of-the-art – новітній, сучасний 
tact – тактовність 
team-focused cultures – культури, 
спрямовані на командну роботу 
title – звання 
trust – довіра 
turn up – з’являтися, приходити 
uneasy – зніяковілий 
user-friendly – зручний для 
користування 
value – цінувати 
vital – життєвий, необхідний, суттєвий 
with regard to – відносно чогось 













alienate somebody – відвертатися від 
когось (відчужувати) 
approach – напрям 
area – сфера, область (галузь) 
arrogant – зарозумілий 
awareness about something – 
усвідомлення чогось 
be delighted – бути у захваті 
be more precise – бути більш точним 
be on the increase – збільшуватися 
be well ahead of schedule – встигати за 
розкладом 
biomedical – біомедичний 
biomedical engineering – біомедична 
інженерія 
breakthrough – прорив 
brilliant – визначний 
bring together – мирити 
capable – здатний 
capacity – потужність 
catch smb’s eye – привертати увагу 
catch up on plans – планувати 
catch up with – наздоганяти 
challenge – випробовувати, 
оскаржувати 
charity – благодійність 
chief executive – генеральний директор 
clarification – тлумачення 
collaborate – співпрацювати 
collaborator – співробітник 
combine – об’єднувати 
come from – походити 
compaign – компанія 
complicate – ускладнювати 
constantly – постійно 
contribute – сприяти, вносити 
cooperate – співпрацювати 
cooperation – співробітництво, 
співпраця 
core – основа, суть 
credit – довіра 
credit smb – віддавати шану  
cutting edge – передовий 
cutting edge experience/expertise – 
передовий досвід 
deliver – доставляти 
design – задум 
develop – прогресувати 
dissolve – розчиняти(ся) 
diverse – різний, різноманітний 
diverse scientific fields – різноманітні 
галузі науки 
do something on one’s own – робити 
самостійно 
donation – пожертвування  
draw people – залучати людей 
drive innovation – стимулювати інновації 
dynamic – динаміка 




expansion – розширення 
expert – знавець, експерт 
expertise – досвід, компетентність 
fingerprints – відбитки пальців 
flexible – піддатливий 
freely – вільно 
guru – фахівець 
hard-hitting – активний, енергійний, 
потужний 
highly – дуже, високо 
humanitarian – філантроп, гуманний 
humanitarian crisis – гуманітарна криза 
in a profound way – докорінно 
increasingly – все більше і більше 
innovate – впроваджувати 
нововведення, оновлювати 
innovation – інновації, новаторство, 
нововведення 
innovative – інноваційний 
intelectual property – інтелектуальна 
власність 
interdisciplinary – міждисциплінарний, 
міжгалузевий 
invention – винахід 
inventor – винахідник 
local officials – місцеві чиновники 
manoeuvrable – маневрений 
market stall – ринковий кіоск 
miscommunication – непорозуміння 
molecular biology – молекулярна 
біологія 
neurosurgery – нейрохірургія 
no rush – без поспіху 
not-for-profit way – некомерційний 
спосіб 
oil spill – нафтова пляма 
open-source – загальнодоступний 
outcome – результат 
panel – комісія, учасники публічного 
виступу 
people from different backgrounds – 
люди різних прошарків суспільства 
phenomenon – явище 
polymer science – полімерна наука 
presenter – ведучий 
prioritize – визначати пріоритети 
profound – глибокий, ґрунтовний 
(змістовний) 
property – нерухомість 
protector – захисник 
push the boundaries – розширяти межі, 
кордони 
quietly – потихеньку 
radiology – рентгенологія 
reciprocity – взаємодія 
release – випускати 
research – дослідження 
scientific fields – галузі науки 
scientist – вчений 
seek answer – шукати відповідь 
share – ділитися, поширювати 
(інформацію) 
sharer – учасник; акціонер; спонсор 
significant – істотний 
soak up – всмоктувати, поглинати 
sophisticate – перекручувати 
sophisticated – складний, ускладнений; 
досвідчений, спеціалізований; 
витончений 
supplier – постачальник 
synergy – синергія, спільна діяльність 
the web – інтернет 
tract – масив 
truly – дійсно, справді 
united – об’єднаний 
universe – всесвіт, космос 
wage – заробітна плата 
welfare – благополуччя 




alienate – відчужувати 
be on the move – бути на ходу 
ceremony – церемонія 
chief executive – виконавчий директор 
early – на початку 
household items – побутові речі 
insurance – страховка 
non-food – непродовольчі товари 
official – чиновник 
offshoring – офшоринг 
out-of-town – заміський 
precise – точний 
seemingly – мабуть 
sharply – різко 
slogan – лозунг 




Idioms and phrases 
 
be ahead of the schedule – випереджувати графік 
be out of  touch with somebody – не підтримувати зв’язок з кимось 
catch up on something – надолужити щось втрачене 
charge a price – встановлювати ціну 
force somebody out – витісняти когось 
grab the spotlight – перетягувати всю увагу лиш на себе 
look out for something – приділяти увагу 
mirror smb’s behaviour – копіювати поведінку інших 
put somebody at ease – заспокоїти когось 
put yourself  in smb’s shoes – поставити себе на чиєсь місце 
take things personally – приймати все близько до серця 





What is art? 
 
a comic book – комікс 
a firework display – феєрверк 
a piece of art – витвір мистецтва 
a pile of bricks – купа цегли 
abstract – абстрактний 
advert – оголошення 
art gallery – художня галерея 
can’t stand something – не витримувати 
чогось, не терпіти щось 
challenge – випробовувати, ставити під 
сумнів 
con – афера, шахрайство 
conservative – консервативний 
craftsmanship – майстерність 
critical – осудливий, вирішальний, 
критичний 
criticise – критикувати 
dismay – бентежити 
dismissive – зневажливий 
draw – малювати олівцями; креслити 
exhibition – виставка 
fetch – піти і принести щось, 
приваблювати 
financial gain – фінансова вигода 
firework display – феєрверк 
gain – дохід, користь, заробіток 
gallery – галерея 
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groundbreaking art – новаторське 
мистецтво 
have a say – висловлюватися, 
отримати право голосу 
high profile – велике значення 
incredible – неймовірний 
justify – виправдовувати 
justifying – обґрунтування 
masterpiece – шедевр 
mixing – змішування 
paint – малювати (фарбами) 
painting – живопис, картина 
particularly – особливо 
passionate – пристрасний 
peaceful – тихий, мирний 
preview – анонс, попередній перегляд 
question things – ставити під сумнів  
queue – черга, стояти в черзі 
recreate – відтворювати 
recreate reality – відтворювати 
реальність 
represent – відображати, зображувати 
represent the world – відображати світ 
respond to – відповідати, реагувати на 
retrospective – ретроспектива; 
підсумкова виставка робіт митця 
screensaver – заставка 
shape – форма 
skill – майстерність, здатність 
skill of artist – майстерність художника 
so-called – так званий 
starve – голодувати 
stimulate – заохочувати 
stuff - матеріал 
talent – талант 
waste – марнування 
weird stuff – дивні речі 
 
Types of art 
 
abstract art – абстрактне мистецтво 
cave painting – печерний живопис 
ceramics – гончарне виробництво, 
кераміка 
classical art – класичне мистецтво 
contemporary art – сучасне мистецтво, 
постмодернізм 
drawing – малювання/креслення 
graffiti – графіті 
landscape painting – пейзажний 
живопис 
masterpiece – шедевр 
modern art – сучасне мистецтво 
mural – фреска 
mural painting – фресковий 
(монументальний) живопис 
naturalistic art – натуралістичне 
мистецтво, натуралізм 
painting – живопис 
performance art – виконавське 
мистецтво, перформанс 
pop art – поп-арт 
portrait – портрет 
portrait painting – портретний живопис 
pottery – гончарна справа 
public art – публічне мистецтво 
realism – реалізм 
sculpture – скульптура 
still life – натюрморт 
tattoo – тату 
traditional art – традиційне мистецтво 





brick – цеглина 
bronze – бронза 
cement – цемент 
clay – глина 
colour – колір/фарба 
copper – мідь 
glass – скло 
iron – залізо 
metal – метал 
mixture – суміш 
powder – порошок 
sand – пісок 
stainless steel – нержавіюча  сталь 
stone – камінь 
wood – деревина
People 
art lover – любитель мистецтва artist – митець 
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collector – колекціонер 
critic – критик 
explorer – дослідник
painter – художник 
realist – реаліст 
sculptor – скульптор 




a  once-in-a-lifetime opportunity – можливість, що випадає один раз в житті 
at the end of the day – нарешті, в кінці кінців 
be into that sort of things – цікавитися чимось, бути захопленим чимось 
be out of this world – бути божественним 
be worth the effort and the cost – бути вартим зусиль та затрат 
live up to somebody’s expectations – виправдовувати очікування 





a fraction of a second – доля секунди 
a news story – новина 
absolutely – безумовно 
absolutely unique – цілком унікальний 
argue – сперечатися 
art form – форма мистецтва 
automatic process – автоматичний 
процес 
backwards – назад, задом 
brain process – розумовий процес 
camera – камера 
capture – зафіксувати, захоплювати 
characteristic – ознака 
claim – заявляти, стверджувати 
cleverly – розумно, з розумом 
cleverly composed – майстерно 
скомпонований 
composed – продуманий 
composed photo – складене фото 
 
composition – композиція 
consciously – свідомо 
constructed – побудований 
contrast – контраст 
coverage – репортаж 
creativity – творчість 
emphasise – наголошувати; 
підкреслювати 
essential quality – істотна риса 
eventually – в кінці-кінців 
excellent – відмінний 
exhausted – виснажений 
exposure – експозиція 
expression – вираз, експресія, 
вираження, зображення 
fake – підробка 
famine – голод 
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fine details – дрібні, точні деталі 
furious – злий 
heavily criticized – дуже 
розкритикований 
iconic work – знакова робота 
immediacy – безпосередність, 
негайність 
invisible to the necked eye – невидимий 
для неозброєного ока 
moving – зворушливий 
naked eye – незамулене, неозброєне 
око 
occasionally – випадково, час від часу 
particular moment – особливий момент 
pass through – проходити через 
photo/photograph – фотографія; 
photographer – фотограф 
photography – мистецтво фотографії 
photo-taking – фотографування, 
фотозйомка 
primarily – спершу, спочатку, 
насамперед 
prize-winning – удостоєний премії 
record – записувати 
reduce – зменшувати 
reveal – виявляти, розкривати 
shoot – фотографувати 
shot – знімок 
starving – голодний 
store – знімати фільм 
take a picture – фотографувати 
unexpected – неочікуваний 
unique moment – унікальний момент 
unjustified – невиправданий 
vulture – гриф, яструб 
when the exposure is taken – під час 
зйомки 




achievement – досягнення 
alteration – зміна 
arch – арка 
arched – арковий, вигнутий, дуговий 
architecture – архітектура 
art school – школа мистецтв 
art world – світ мистецтва 
artistic – художній 
background – задній план 
batik – батик 
be famous for smth – славитися чимось 
be forged from – бути зробленим із 
be influenced by – піддаватися впливу 
be into – бути зацікавленим 
be worth something – бути гідним чогось 
bright-coloured pigment – яскраво-
забарвлений пігмент 
brighten-up – оживляти, забарвлювати 
brightly-coloured – яскраво забарвлений 
cast – злиток 
certainly – безумовно 
clay figures – глиняні фігури 
coincide with – збігатися з 
complete – завершувати 
craft – створювати (з майстерністю) 
describe – описувати 
design – проектувати, оформляти 
disagreement – незгода, розбіжність 
display – виставляти на показ 
dramatically – драматично, хвилююче, 
зворушливо; різко 
drop out – залишати (навчання) 
drop out of college – вибувати з коледжу 
emphasize the difference – виділити 
різницю 
face with – стикатися із 
figure – фігура 
figurine – статуетка 
fire-bombed – підірваний 
forge – кувати, підробити 
forged – кований 
fully-extended – широко розправлений 
fully-extended wings – широко 
розправлені крила 
highly reflective – що добре відбиває 
сонячне проміння  
huge – величезний 
in the background – на задньому плані 
indeed – звичайно 
install – встановлювати, ставити 
installation – інсталяція, установка 
involve – залучати, містити в собі 
mainly – в основному, переважно 
metal casts – металеві злитки 
monochrome – монохромне зображення 
(однобарвне зображення) 
monument – монумент, пам’ятник 
motorist – автомобіліст 
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orbit  – орбіта 
origami – орігамі 
particular style – особливий стиль 
pawn – давати під заставу; закладати 
pawn property – поставити майно під 
заставу 
pigment – барвник 
plate – металева пластина 
polished – відполірований 
powder – порошок 
premier – вперше показувати, 
з’явитися; прем’єра 
reflection – відблиск, відображення 
resident – постійний житель 
rust – іржа; іржавіти 
sketch – робити ескіз, нарис 
skyline – обрій, горизонт 
spectacular – вражаючий 
spectacular art – видовищне мистецтво 
square – квадратний 
stainless – нержавіючий 
stand out – виділятись 
start out – починати 
striking sculpture – вражаюча 
скульптура 
strongly influenced – сильно вплинутий 
surrender – капітулювати, здаватися 
target – ціль, мета 
terracotta – теракота, теракотовий 
terracotta warrior – теракотовий воїн 
unknown – невідомий 
varnish/lacquer – лак 
well-known – добре відомий 
 
Adverb / adjective collocations 
 
completely different – абсолютно різний 
completely wrong – абсолютно неправильний 
deeply moving – глибоко зворушливий 
entirely unexpected – цілком несподіваний 
heavily criticised – дуже розкритикований 
highly praised – високо оцінений 
highly qualified – висококваліфікований 
painfully shy – дуже сором’язливий 
really excellent – дійсно відмінний 
totally different – зовсім інший 
totally unbelievable – абсолютно неймовірний 
totally unjustified – абсолютно невиправданий 
utterly impossible – абсолютно неможливий 




absorbing – захоплюючий 
absurd – безглуздий, безтолковий 
antique – античний, стародавній 
appalling – приголомшливий, жахливий 
aristocratic – аристократичний 
automatic – автоматичний 
bronze – бронзовий 
charming – чарівний 
classical – класичний 
compelling – переконливий, 
привабливий 
conservative – консервативний 
controversial – суперечливий, спірний 
creative – вигадливий, креативний 
criminal – неприпустимий 
critical – критичний, осудливий, 
переломний 
devastated – спустошений 
dismissive – зневажливий 
dreadful – жахливий 
dreary – монотонний, одноманітний; 
похмурий, сумний 
enormous – величезний 
essential – істотний, необхідний 
exhausted – виснажений 
exhilarating – захоплюючий, той, що 
звеселяє 
fabulous – легендарний, 
приголомшливий, казковий 
fascinating – захоплюючий, чарівний 
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functional – функціональний; 
професійний 
gripping – захоплюючий 
groundbreaking – новаторський 
hard-hitting – сильний 
heart-breaking – розпачливий 
heat-resistant – термостійкий 
highly-polished – добре відполірований 
hilarious – веселий 
iconic – знаковий, канонічний 
idealistic – ідеалістичний 
intellectual – інтелектуальний, мислячий 
invisible – невидимий 
large-scale – великомасштабний 
laughable – сміховинний, кумедний 
monotonous – монотонний, 
одноманітний 
nail-biting – напружений 
ordinary – звичайний 
outstanding – видатний, визначний 
particular – особливий 
passionate – пристрасний, 
несамовитий, запальний 
picturesque – мальовничий, яскравий 
productive – продуктивний 
provocative – провокаційний 
radical – радикальний, основний 
фундаментальний 
 
rectangular – прямокутний 
regular – звичайний; регулярний; 
правильний 
reminiscent – той, що нагадує, 
пов’язаний зі спогадами, що 
викликає спогади 
repetitive – той, що повторюється 
respectful – шанобливий 
restful – спокійний 
ridiculous – обурливий, сміховинний 
shiny – блискучий, відполірований 
shocking – шокуючий, скандальний 
striking – разючий (дивовижний) 
stunning – вражаючий, 
приголомшливий 
tedious – нудний, стомливий 
thought-provoking – той, що змушує 
задуматися 
touching – зворушливий 
trendy – стильний 
undecided – нерішучий, невизначений 
unexpected – непередбачуваний 
unusual – незвичайний 






ambition – амбіція, прагнення 
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ambitious – амбітний, ініціативний, 
цілеспрямований 
anxious – стурбований, стривожений, 
занепокоєний (чимось – for, about); 
що палко бажає 
authoritative – авторитетний, владний, 
впливовий 
challenging – стимулюючий, 
вимогливий 
communicative – комунікабельний 
confident – впевнений 
conscientious – сумлінний, совісний 
conscientiousness – добросовісність 
co-operative – кооперативний 
creative – креативний, вигадливий, 
творчий 
creativity – креативність, вигадливість 
dedicated – відданий 
depressed – пригнічений 
diplomacy – дипломатія 
diplomatic – дипломатичний 
discerning – проникливий 
dynamic – активний, енергійний, 
функціональний 
effective – успішний 
efficient – кваліфікований, 
продуктивний 
energetic – активний, енергійний 
enthusiastic – завзятий, захоплений 
fair – чесний, справедливий 
free-thinking – вільнодумний 
imaginative – наділений багатою уявою 
impatient – нетерплячий 
indecisive – нерішучий 
inflexible – негнучкий, непохитний, 
неподатливий 
knowledgeable – добре обізнаний  
manipulative – маніпулятивний 
mature – зрілий, змужнілий 
objective – об’єктивний, неупереджений 
objectivity – об’єктивність 
observant – спостережливий, уважний 
outgoing – дружелюбний, товариський, 
комунікабельний 
over-optimistic – надмірно 
оптимістичний 
painstaking – сумлінний, старанний 
perceptive – сприйнятливий, вбачливий 
practical – діловитий, спритний, 
практичний 
practicality – практичність 
preoccupied – зайнятий, замислений 
reliable – надійний 
reluctant – неохочий, вимушений 
resourceful – винахідливий 
resourcefulness – винахідливість 
responsible – відповідальний 
self-starting – ініціативний 
single-minded – цілеспрямований 
sober – розсудливий 
strategic – стратегічний 





accurately – безпомилково, точно avert – запобігати; уникати 
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avert frictions – запобігати конфліктам 
be incline to – бути схильним до 
be prone to – бути схильним до 
be prone to provocation – бути схильним 
до провокації 
clarify – висвітлювати, вносити ясність, 
роз’яснювати 
confrontation – протиборство; 
протистояння 
contacts – зв’язки, знайомства 
contribute – співпрацювати, сприяти 
courage – завзяття, мужність 
crunch – кризовий, критичний, складний 
crunch situation – критична ситуація 
delegate – передавати повноваження, 
уповноважувати, посилати 
drive – внутрішній потенціал 
dwell on/upon – докладно спинятися на 
(темі), міркувати про щось 
expert – експерт, знавець 
explore – шукати, дізнаватися, 
досліджувати 
findings – висновки 
friction – конфлікт, незгода; тертя 
generate – генерувати, породжувати 
identify – визначати, виявляти 
ignore – ігнорувати 
in rare supply – дуже рідко 
incidental – незначний 
incidentals – незначні деталі, дрібниці 
initial – початковий 
judge – оцінювати 
lack – нестача 
management – управління, 
організування 
management team – команда 
управління  
manipulate – маніпулювати 
narrow front – вузька спеціальність 
obstacle – перешкода 
offend – ображати 
offload – позбуватися 
option – вибір 
overcome – долати 
perceptive – вбачливий, розуміючий 
perfect – довершувати, удосконалювати 
personality – особистість 
polish – удосконалювати, шліфувати 
provocation – провокація 
reliable – надійний 
reluctant to – неохочий до 
resource investigator – дослідник 
ресурсів  
respond to  – реагувати на 
share – поширювати 
slow to respond – той, що повільно 
реагує 
somewhat – трохи, дещо 
strength – сильна сторона, перевага 
table – таблиця 
team performance – продуктивність 
команди 
team role – роль команди 
technicalities – технічні питання 
thrive – процвітати 
thrive on pressure – схильний до тиску 
turn into – перетворювати в 
unduly – надмірно 




completer-finisher – контролер 
conscientious coordinator – координатор 
implementer – виконавець, реалізатор 
monitor-evaluator – аналітик-стратег 
plant – генератор ідей 
resource investigator – дослідник ресурсів  
shaper – мотиватор 
specialist – фахівець, спеціаліст  
team worker – душа команди 
Stages 
 
adjourning – відкладання 
forming – формування 
norming – нормування 
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performing – виконання 




be looked down – бути приниженим 
break up – розійтись (з кимось) 
draw up – складати, робити нариси 
fall out (with) – посваритися з кимось 
fit in – підходити, вписуватися в 
колектив 
get down to – приступити до чогось 
get on (with) – ладити з кимось 
get upset over – засмучуватися через 
get used to (+ -ing) – звикати до чогось 
go along with smth/smb – погоджуватися  
hang out with smb – «зависати» з 
кимось/товаришувати, 
«тусуватися», тинятися 
look down on/upon somebody – 
дивитись зверхньо на когось, 
зневажати 
make fun of somebody – насміхатися 
над кимось 
make up of – складатися з 
put up (with) – терпіти, миритися 
stay out of something – не втручатися, 
залишатися осторонь чогось 
trace back – простежувати 





be in two minds – сумніватися 
be out of one’s mind – бути божевільним 
go against the grain – іти проти системи, йти проти течії 
keep an open mind – зберігати об’єктивність, не робити поспішних висновків 
make up one’s mind – вирішувати, прийняти рішення 




a safe target – безпечна ціль  
accept – миритися, приймати 
achieve peace of mind – досягти 
душевного спокою  
adopt – приймати 
adult – доросла людина 
affect – впливати 
anonymously – анонімно 
appropriately – відповідним чином 
approval – схвалення 
approve – схвалювати 
associate with – спілкуватися з кимось, 
товаришувати  
association – дружба 
attitude – ставлення, відношення 
be accepted – бути прийнятим 
be different – відрізнятися 
be liked – подобатися 
be low on confidence – мати низький 
рівень впевненості 
be part of a group – бути частиною 
колективу 
be pressurised – бути під тиском 
be true to oneself – бути вірним собі 
behave – поводитися  
behavior – поведінка 
belong in – належати, бути своїм 
bully – знущатися; хуліган 
bullying – цькування, знущання, 
залякування, булінг 
check out – перевіряти 
community – спільнота 
conform to – відповідати, 
пристосовуватися 
conformity – конформізм, 
підпорядкування 
continuity – безперервність 
cyber – віртуальний 





deeply worried – глибоко схвильований  
defend – обороняти  
definition – визначення 
disability – неспроможність 
disable – робити нездатним; нездатний 
encourage – заохочувати  
get in trouble – потрапити в халепу 
influence – вплив 
influence smb to do sth – впливати 
intimidating – залякування  
lead to – призвести до 
low self-esteem – низька самооцінка 
normally – зазвичай 
peer – одноліток 
peer pressure – тиск однолітків 
pick a target – вибирати ціль 
powerful – потужний 
pressurise – справляти тиск 
pressurised – що знаходиться під 
тиском 
pretend – прикидатися  
proposal – пропозиція 
propose – запропонувати 
refusal – відмова 
refuse – відмовитися 
resist  smth – протистояти  чомусь, 
чинити опір 
risky suggestion – ризикована 
пропозиція 
safe – безпечний 
save – рятувати 
savior – рятівник 
secure – гарантувати безпеку 
security – охорона 
seek – шукати 
self-esteem – самооцінка 
socialise – спілкуватися 
stand up for oneself – постояти за себе 
study – дослідження 
suggestion – пропозиція  
tease – дразнити, знущатися 
teenager – підліток 
tendency – тенденція 
threaten – погрожувати, залякувати 
understandably – зрозуміло 
unsure – невпевнений 
wisely – мудро, розумно 




actual – фактичний, дійсний 
addict – наркоман  
aeroplane hijacking – викрадення, 
захоплення літака 
arrogant – зарозумілий, пихатий, 
самовпевнений 
assessment – оцінка, судження 
at best – в кращому випадку 
at worst – в гіршому випадку 
background – походження, сімейна 
лінія; передумови, основа 
be at large – бути на свободі  
be tried – перебувати під розглядом 
суду 
bring into disrepute – зганьбити  
buttoned – застебнутий 
call on – звертатися 
caring – дбайливий, турботливий 
case file – матеріал справи 
charity collections – збір коштів на 
благодійність  
commit – скоювати, чинити 
controversy – дискусія 
cover – охоплювати 
crime – злочин 
crime scene – місце злочину 
criminal – злочинець 
culprit – винуватець 
deduce – робити висновок 
defy – відверто ігнорувати 
defy authority – відкрито ігнорувати 
владу 
delay – затягувати  
detect – виявляти 
detective – детектив  
devoted – відданий  
disrepute – сумнівна репутація 
distinctive – характерний, відмінний 
double-breasted – двобортний 
enable – давати змогу 
essentially – по суті 
evaluate – оцінювати, визначати 
eхplosive package – вибухонебезпечний 
пакет 
foreign born – іноземець  
harmful – шкідливий 
heavy – огрядний 




identification – з’ясовування; 
ідентифікація, впізнання 
incorrect – неточний 
incorrect information – недостовірна 
інформація 
investigation – розслідування  
investigative technique – слідчий прийом 
lead detective – головний детектив 
leads – версії  
likeable – привабливий 
mad bomber – терорист 
mass murderer – масовий вбивця 
media portrayal – медіа-зображення 
memory gaps – провали в пам’яті  
middle-aged – середніх років 
minute details – дрібні деталі 
motive – мотив 
murder – вбивця   
note – помічати 
obsessively – одержимо, надмірно 
offender – злочинець, правопорушник 
on a jury – присяжний 
paranoid – параноїк 
petty crime – незначний/дрібний злочин 
popularity – популярність 
portrayal – портрет, зображення 
prevent – запобігати 
profile – профіль 
profiler – той, хто займається 
профілюванням 
profiling – профілювання, складання 
психологічного портрету злочинця 
psychiatrist – психіатр 
psychology – психологія 
real-world value – реальне значення 
refer – називати, звертатись 
reveal – розкривати 
reviewing – розгляд 
serial killer – серійний вбивця 
serve on – входити до (якоїсь 
організації) 
serve on local committees – служити 
місцевим громадам 
single – неодружений  
specific – точний 
stable marriage – міцний, стабільний 
шлюб  
suicide bomber – терорист-смертник 
suspect – підозрюваний 
sympathize – співчувати  
true crime section – відділ злочинців 
trusting – довірливий 
useless – марний 
victim – жертва  
vulnerable – уразливий  
well-respected – шанований  










address to – звертатися до 
anniversary – ювілей, річниця 
attitude – ставлення, відношення 
belief – переконання 
belief systems – система вірувань  
birth – народження 
Buddhism – буддизм  
carnival – карнавал 
ceremony – церемонія 
Christianity – християнство  
civil war – громадянська війна 
climate – клімат 
commemorations – поминання 
cuisine – національна кухня 
customs – звичаї 
dialect – діалект 
drought – посуха 
education – освіта 
employment – зайнятість 
etiquette – етикет  
faith/belief systems – системи 
вірувань/переконань 
famine – голод 
feast day – святковий день 
festivals – фестивалі 
financial system – фінансова система  
geography – географія, розташування 
greet – вітання  
heritage – спадщина; 
historical events – історичні події 
honesty – чесність  
hurricane – ураган 
identity – автентичність 
institution – товариство, установа 
invasion – вторгнення 
Islam – іслам  
Judaism – юдаїзм  
legal system – правова система 
life rituals – життєві ритуали, обряди 
make up – становити 
manners – манери, вихованість 
marriage – одруження  
maturity – зрілість, змужнілість  
monarchy – монархія 
occasion – подія 
pasta – паста 
political system – державний лад, 
політична система 
proximity – близькість до 
ratio – співвідношення 
relative importance – важливий статус 
religion – релігія 
retirement – вихід на пенсію  
revolution – революція 
rituals – обряди, ритуали 
rules of  behaviour – правила поведінки  
rules of etiquette – правила етикету 
sect – секта 
specialities – фірмові страви  
staple diet – основне харчування  
superstitions – забобони 
terrain – місцевість, територія 
the arts – ремесла 
the legal system – правова система 
time capsule – часова капсула  
tipping – чайові 
tradition – традиція 
treat – ставитися 
typhoon – тайфун 
values – цінності  
weather conditions – погодні умови
Culture shock 
 
abroad – за кордоном 
accept – прийняти, визнавати; 
схвалювати 
affect – впливати 
arrive – прибувати 
autonomy – автономія, автономність 
base on – бути на основі чогось/ 
ґрунтуватись на 
be like an old hand – мати «набиту» 
руку; мати багатий досвід 
be separated from – бути відділеним від 
break down – розділяти 
choice – вибір 
close memory – короткотривала пам’ять  
colleague – колега, співробітник 
compare – порівнювати 
confused – спантеличений  
cope with – впоратись з, подолати 
cultural differences – культурні 
відмінності 
curious – допитливий  
differences – відмінності  




encounter – зустрічати, 
наштовхуватися, стикатися 
enjoyable – приємний; що приносить 
задоволення 
familiar – знайомий 
feel like an old hand – відчувати себе 
досвідченим 
feel to a certain extent – відчувати 
певною мірою 
guidance – керівництво 
healthy reaction – нормальна реакція 
honeymoon – медовий місяць 
impact – вплив 
independence – незалежність 
intrigue – інтригувати 
intrude – вторгатися, нав’язуватися 
move from – переходити, переїжджати 
old hand – досвідчена людини 
preference – перевага 
protect – захищати; reconnect – 
переосмислення; переосмислювати 
reintegration – реінтеграція 
(переоб’єднання) 
reject – відкидати, відхиляти 
separate – відокремлювати 
sight – місцевість 
similarities – подібності 
uncertainty – невизначеність 




adolescent – молодий, підлітковий 
affluence – достаток 
arrangements – приготування 
artificial stuff – штучні речі  
aware – свідомий  
awareness – усвідомлення 
awe inspiring – благоговійний  
basil – базилік  
be aware – усвідомлювати 
cause – причина; 
chatty – балакучий  
citizen – громадянин 
colouring – колорит  
concentrate on – зосереджуватися на; 
concerned – занепокоєний  
cornfield – нива  
crucial – вирішальний  
cultural absorption – культурне 
поглинання 
cultural mistake – культурна помилка 
cultural problems – проблеми, пов’язані 
з культурою 
culturally aware – культурно обізнаний 
culturally aware individual – культурно 
свідома особистість 
decent – пристойний, неабиякий 
decent education – належна освіта  
difference – різниця 
differently – по-різному 
distant – стриманий  
dominant culture – домінуюча культура 
dormitory – гуртожиток  
educated guess – обґрунтоване 
припущення 
effectively – ефективно, оперативно 
embarrassed – зніяковілий  
end up – припиняти, закінчувати 
enrich – збагачувати  
entertainment venue – місце розваг  
essential key skills – основні навички 
ethnic background – етнічне 
походження; 
ever-shrinking – той, що постійно 
зменшується 
expatriates – емігранти  
feel stuffed full – бути ситим 
foreigners – іноземці 
frustrate – розчаровувати  
full briefing – повний інструктаж 
gender – стать 
giggling – хихикання 
globalised – глобалізований 
hospitality – гостинність; привітність 
immense – неосяжний  
in case – у випадку 
in order to – для того, щоб 
incredibly welcoming – надзвичайно 
привітний 
individual – індивідуальний 
individualistic – індивідуалістичний  
intellectual ability – інтелектуальні 
здібності  
intercultural – міжкультурний 
intercultural knowledge – міжнародні 
знання 
interpret – трактувати, пояснювати 
invade – зазіхати; вторгатися  
involve – залучати 
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keep slim – залишатися струнким 
label – наліплювати ярлик 
lively – жвавий  
loads of – велика кількість 
lobby – вестибюль 
mainstream culture – основна культура; 
make a gaffe – допустити помилку 
maple – клен  
matter – мати значення  
misunderstand – неправильно зрозуміти 
mosque – мечеть 
mouthful – шматок  
muck in – співіснувати 
multiculturalism – мультикультуралізм  
muttering – бурмотіння  
nonsense – нісенітниця, дрібниця 
objectively – об’єктивно 
observe – спостерігати 
offend – ображати 
opposition – протилежність 
order dishes – замовляти страви 
overlook the city  – височіти над містом  
overseas – за кордоном 
patience – терпіння 
peanuts – арахіс  
perfectly normal – цілком нормально 
physical space – особистий, фізичний 
простір 
politeness – ввічливість 
possess – володіти 
publicly – публічно, всенародно 
publicly visible behaviour – поведінка, 
яка видима на публіці 
put the soles of one’s feet – ступати 
race – раса 
reasoning ability – здатність 
розмірковувати  
reject – відхиляти  
sacred – святий, недоторканий, 
священний 
shape – складатися, формувати 
shrink – звужуватись, скорочуватись  
skilful – умілий  
stated – установлений 
stated belief – усталені вірування  
subculture – субкультура 
superficial – поверхневий 
superficial conversations – 
поверхневі/несерйозні розмови  
superficial level – поверхневий рівень 
symbol – символ, знак 
symptom – симптом 
taboo – табу, заборона 
the overal idea – загальна ідея  
threaten – ображати 
thrilling – захоплюючий  
time-consuming – що потребує багато 
часу 
tin roof – олов’яний дах 
toboggan – санний спорт  
troublesome – той, що завдає клопоту 
troublesome issue – проблемне питання  
underlying – що лежить в основі 
way of behaving – манера поведінки 




appropriate – властивий, доречний 
available – доступний 
civil – громадянський 
disappointed – розчарований 
distinctive – характерний 
essential – істотний, основний 
excited – схвильований 
familiar – знайомий 
frustrated – пригнічений, розчарований 
hostile – ворожий 
inadequate – неадекватний, 
неповноцінний 
inevitable – неминучий 
insufficient – непридатний 
interesting – цікавий 
international – міжнародний 
intriguing – інтригуючий, захоплюючий 
isolated – ізольований, розділений, 
відсторонений 
lonely – самотній 
modern – сучасний 
relative – умовний 
rude – грубий, неввічливий 
stimulated – той, що стимулює, 
заохочений 
strange – дивний 
symbolic – символічний 
tiny – крихітний 
trivial – незначний 







Devices and gadgets 
 
achieve – досягати 
apparatus – апарат, апаратура 
appliance – побутовий прилад 
breathing apparatus – апарат для 
дихання 
cash machine – банкомат 
centenary – сторіччя 
charge – заряджати 
clever gadget – розумний гаджет 
computer equipment – комп’ютерне 
обладнання 
crash – розбиватися 
credit – репутація 
deserve – заслуговувати  
detest – ненавидіти 
device – пристрій, прилад 
direction – напрямок 
engine – двигун 
equipment – обладнання, устаткування 
fail – провалитися, зазнати невдачі 
gadget – гаджет, технічна новинка 
get stuck – застрягати 
household – домогосподарство  
household appliance – побутова техніка, 
побутові прилади   
identify – визначати 
instinct – інстинкт 
internal combustion engine – двигун 
внутрішнього згорання 
labour-saving device – пристрій, що 
економить зусилля 
machine – верстат, машина, механізм 
mechanically – механічно 
opener – відкривачка, консервний ніж 
operate – керувати, керувати 
overview – огляд, загальне уявлення 
patent – патент 
pay the price – платити ціну  
pioneer – новатор, першовідкривач  
powered – самохідний   
powered flight – керований політ  
process – процес 
rely on – покладатися на 
replacement – заміна 
replica – модель, репродукція 
responsible – відповідальний  
satellite navigation system – система 
супутникової навігації 
screen – екран 
shredder – шредер 
smooth – гладкий  
soar – злітати, набирати висоту 
tablet computer – планшет 
take out – отримувати 
take out a patent – запатентовувати  
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technological advance – технологічний 
прорив 
technophobe – технофоб (людина, яка 
боїться техніки) 
test – випробовувати 
test flight – випробовувальний політ  
the nearly man – людина, яка зазнала 
невдачі у своїй галузі роботи 




cutting edge – передовий  
durable – довгочасний, надійний, 
стійкий 
easy-to-use – простий у використанні 
environmentally friendly – без шкоди для 
довкілля 
green – безпечний для довкілля, 
екологічний 
handy – зручний, портативний 
hard-wearing – довговічний, практичний 
labour-saving – енергозберігаючий 
long-lasting – тривалий 
non-polluting – екологічно чистий 
obsolete – застарілий 
old-fashioned – застарілий 
out-of-date – застарілий, старомодний 
practical – практичний/корисний 
state-of-the-art – найновіший 
technological – технологічний 
technology addict – технологічно-
залежний 
useful – корисний 
user-friendly – зручний 
 
Up in the air 
 
aviator – авіатор, льотчик, пілот 
can opener – консервний ніж  
carry on – продовжувати 
controlled flight – керований політ 
design – проект; конструювати 
diver – водолаз  
engineer – інженер 
glider – планер 
hawk – яструб 
significantly – значно 
smooth process – плавний процес 
soaring machine – планер 
unsung – невідомий 
unsung hero – невизнаний герой  









absolute – безсумнівний 
absolute emergency – критична ситуація 
accept – приймати 
accurately – точно, безпомилково 
assistance – допомога 
attract – приваблювати 
banshee – банши (дух, що передвіщає 
чиюсь смерть) 
buggy – вагонетка, коляска 
close-knit – згуртований 
comfort – комфорт  
community – спільнота, община  
compromise – йти на компроміс 
compromise – компроміс 
convenience – зручність, перевага 
convenient – зручний 
county – графство, округ 
create – створювати 
dedicate – присвячувати  
distance – дистанція 
documentary – документальний фільм 
draw – тягнути 
electricity – електрика  
emergency – надзвичайна ситуація 
encourage – заохочувати; 
equality – рівність 
fairly accurately – досить точно 
fictional – вигаданий 
film – знімати фільм 
financial assistance – фінансова 
допомога 
former – колишній 
fulfilment – виконання, здійснення 
get to know – познайомитися 
inappropriate – недоречний 
inappropriately – недоречно 
ineffective – неефективний 
interfere – втручатися 
intrusion into – вторгнення в  
investing – інвестування 
kitchen appliances – кухонна техніка 
lead away – відводити  
limited – обмежений 
locate – розташовуватися 
look out for – видивлятися 
mainstream – основний напрям 
material comforts – матеріальні блага, 
зручності 
military – військовослужбовці 
modern technology – сучасні технології 
notice – помічати 
obviously – очевидно 
operation – процес 
out of order – той, що вийшов з ладу, 
неробочий 
outbilding – флігель, надвірна будівля 
outside world – зовнішній світ 
plain – відвертий, простий 
plain style – простий стиль 
present – презентувати 
privacy – відлюдність, конфіденційність, 
особисте життя, приватність 
public relations – зв’язки з громадкістю 
pull – тягнути 
reputation – репутація 
reservation about smth – застереження 
щодо чогось 
security – безпека, гарантія 
segment – сегмент, частина 
self-sufficiency – самодостатність, 
незалежніст 
separate – відділяти, відокремлювати 
separate world – окремий світ 
simple way of life – простий спосіб життя 
simplicity – простота 
social security payment – соціальний 
платіж 
strictly necessary – вкрай необхідний 
take for granted – сприймати як 
належне 
the Amish – секта «аміш» 
the close-knit community – згуртована 
спільнота 
the mainstream society – основна 
частина суспільства 
thought – задум, намір 
tractor – трактор 
use of technology – використання 
технології 
vaccination – вакцинація 
value – цінувати 
witness – свідок 
 






a substantial amount of smth –  значна 
кількість чогось 
affect – впливати 
alleviate – полегшувати 
approve – схвалити, затвердити; 
aspartame – аспартам 
asset – перевага 
baby formula – дитяче харчування 
ban – забороняти 
be a slave to smth – бути рабом  
beta-carotene – бета каротин 
blindness – сліпота  
block – блокувати 
boost – підвищення; підвищувати 
boosting – підвищення, збільшення 
canned soup – консервований суп 
cell biology – клітинна біологія 
chemical – хімікат; хімічний 
common sense – здоровий глузд 
compaigner –  учасник кампанії; 
активіст 
comply with smth – погоджуватися з 
чимось  
conclude – дійти до висновку 
contain – містити 
creck – тріскати 
crop – урожай 
cultivation – обробка, вирощування, 
культивація 
cut costs – скорочувати витрати  
deadly – смертельний 
deficiency – дефіцит, відсутність, 
нестача 
dependent – залежний, підлеглий 
destination – пункт призначення 
developing world – світ, що 
розвивається 
development – розвиток 
diet drinks – дієтичні напої 
DNA – ДНК 
economic condition – стан економіки 
enormous – величезний 
environmental – екологічний 
extraordinary – надзвичайний 
flatly – очевидно, рішуче, категорично 
flatly refuse – категорично відмовлятися 
founder – засновник  
fraud – шахрайство 
gene – ген 
global capitalism – глобальний 
капіталізм 
GM-food (genetically modified food) – 
генетично модифікована їжа  
health problem – проблеми зі здоров’ям 
herbicide – гербіцид 
humanitarian – філантроп, гуманіст 
immune system – імунна система 
in conjunction with – у поєднанні з 
indicate – вказувати, означати 
insert – уміщувати 
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introduction –  запровадження 
justifiable – той, що може бути 
виправданим, законний 
labour bill –  трудовий законопроект 
lessen – зменшувати, недооцінювати 
licence – ліцензія 
major cause – основна причина 
malnutrition – недоїдання 
modernize – модернізувати 
oppose – протистояти 
oppose vehemently – категорично 
заперечувати 
paddy (field) – рисове поле 
penicillin – пеніцилін 
pesticide – пестицид 
pigment – барвник; пігмент 
plant – садити 
potential – потенціал 
precisely – точно 
pretty obvious – досить очевидний 
prevent – запобігати 
protect – захищати 
prove – доводити 
provide – забезпечувати 
publicly – публічно 
reduce – зменшувати 
refuse – відмовлятися 
reject – не визнавати; відкидати 
resistance – опір 
satisfaction – задоволення, 
вдоволеність 
scientifically – з наукової точки зору 
solar panels – сонячні батареї  
squeeze work out of smb. – витісняти 
когось з роботи  
starve – голодати 
starving people – голодуючі люди 
straightforward way – простий спосіб, 
прямолінійний 
substantial – суттєвий, істотний, 
значний 
suspect – підозрілий 
sweetener aspartame – аспартам 
(замінник цукру) 
train on smth –  тренуватися 
vehemently –  нагально, рішуче, люто 
vitamin – вітамін 
waive – відмовлятися, утриматися 






dislike – не подобатися 
inaccurate – неточний, помилковий 
inconvenient – незручний 
inefficient – малокваліфікований, 
неумілий 
малокваліфікований, безуспішний 
inequality – нерівність 
insensitive – нечутливий, невразливий 
mismanagement – погане, неправильне 
управління 
mistrust – недовіра 
misunderstanding – непорозуміння 
unable – нездатний 
unlikely –  малоймовірний 
unnecessary – непотрібний 
 
 
 
 
 
 
 
